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学 内 規 則
富山大学教育学部規則の一部改正
富山大学教 育学部規則の一部を改正する規則を次のとお り制定する。
昭和54年10月19日
富山大学教育学部規則の一部を改正する規則
富山大学教 育学部規則（ 昭和 27年 4 月 1 8日制定） の一部を次のように改正する。
別表IHイ）の表の備考中「および」を「及び‘」に改める。
富山大学長 柳田 友道
別表II伊）表中
「理 科 教 育法 甥：i�：」 を 「理 科 教 育 法 I・I I III W」に改める。
10・1
別表IIIの国語， 社会， 理科 ，音楽 ，図画工作 ・美術I， 家庭の各 専攻に係る表の備考中 「および」を「及び、」に
改める。
別表III数学 専攻の表を，次のように改める。
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別表III
数 悼寸ん- 専 攻
学
科 授 業 科 目
目
× 線形代数 学
代 代 代 数 学 I 
数 数 代 数 学 II
学 学 代 数 学 III
及 初等整数論
び ×初等幾何 学
幾 幾 幾 何 学 I 
何 何 幾 何 学 I I
学 学 幾 何 学 III
位相幾何 学
×初 等 解 析
解 解 析 学 I 
解
析 解 析 学 II
キ斤 学 解 析 学 III且寸.＜.・ 位 相 解 析
及 ×統 言十 学
び
応、 ittlJ 豆回! 学
応
用
応用数 学 I
用
数
応用数 学 II
学
数 応用数 学 III
学
数 学 特別 講 義
科
基本目 × 印のもの
特
科
設目
言十
関
設
単
位
2 
4 
2 
2 
3 
2 
4 
3 
2 
4 
2 
4 
3 
3 
3 
2 
2 
4 
4 
2 
20 
77 
品凶手・
小
教 員
学
養
校
成
課 手呈
必 選必
4 
4 
4 
12 4 
16 
報
中 学 校 教 員
養 成 課 程
必 選必 選
2 
4 
2 
2 
3 
2 
4 
3 
2 
4 
2 
4 
3 
3 
3 
2 
2 
4 
4 
2 
20 
24 8 
10 
42 
備考 教 材研究及び教科教 育法は. 551J表II伊）に示す。
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養 護 学 校 教 員 幼員稚養 園教 成
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口｜」
を円日日日「 ｜ ｜ 口I Jに
学
日日日巴
E十統「｜｜
口｜」
を回日Eヨ
学
日日
言十｜化学実験
II III N 
統
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〔HU
山
mH凹円lH川U化学実験
II III 化学演習
I II 
「 門 科 よ Z 宛 戸
8一
専育群各位一F4教 目 り 単 三
を
6 
（＋必修32) I ( ＋必修32) I ( ＋必修32)
50 I 50 I 50 
6 6 
計
2 
」
26 2 50 16 169 
12 
q，んのんqJ 
「門科よ2宛
8
一専育群各位F 4教目り単
00 
に改める。
6 
（＋必修3Z) I ( ＋必修32) I ( ＋必修32)
50 I 50 I 50 
6 6 
計
2 
J 
26 
別表III音楽専攻の表中
2 50 16 168 
3 1 1 5 法奏器楽弦器 楽
合奏を（含 む）
を
2 2 管・打楽器奏法
2 2 唱’A
、，llh》『11』ノ－ 
唱EA
、ltir－－J
5 法奏器楽5立器 楽
会奏を（ ）  含 む
を
114 
2 
作語 史 一一理棟一一楽的一一音及一 山I 2 I 2 I 
3 
II
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管・打楽器奏法
法 I 2 I 2 I 2 I II日
曲
作
一抽出丸一一 理
棟
一
一楽町
一
一音及一
を,J�� I叩 1 2 1
法
計
曲
に改める。I ,,I �， l" 9 1 2 1 J J J E十
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別表II 技術専攻の表中
「 ｜ ｜ ｜ 統 計 学
「 ｜ ｜ ｜ 統 計 学
をに
tEJOB」
言十 IJ349「；I u I ' I 
J
を
IJ341：�い；I�6' IJ I 計
別表IX中「および」を「及び」に， 「または」を「又は」に改める。
附
則
1 この規則は， 昭和54年10月19日から施行する。
2 昭和53年度以前の専門教育課程移行者については， なお従前の例による。
諸
AQ 一A
議 ζ審議事項〉
(1) 富山大学教育学部規則の一部改正について
(2) 転学部について昭和54年度第8回評議会（10月19日）
ζ報告事項〉
(1) 転学科について
人 事 異 動
異区動分 発令年月日 氏 名 発 令前 の所属官職 異 動 内 得t、T． 任命権者
54. 10 1 菊 田 健 作 講師（経済学部） 富山大学長
II 高 橋 幸 一 教授（工学部） 文部大臣
II 平 井 通 郎 講師（教養部） 富山大学長
採用 II 岡 村 信 孝 II ( ( II I/ 
II 平 野 誠 一 文部技官（経理部経理課自動車運転手） II 
II 高 瀬 淳 子 事務補佐員（教養部） II 
II 吉 田 勝 教務補佐員（ II II 
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54 . 10. 1 今 井 晴 男 助 教授（ 経済学部） 教授（ 経済学部） 文 部 大 臣
II 森 薗 英 輔 II （山梨大学教育学部） II II II 
II 佐 藤 文 隆 助手（ 経済学部） 講師（ II 富 山大学長
II 後 藤 康 夫 II II II II II 
II 正 亀 芳 造 II II II II II 
昇任 II i畢 野 雅 彦 II II II II II 
II 杉 本 益 規 助 教授（工学部） 教授（工学部） 文 部 大 臣
II 女 川 博 義 講師（工学部） 助 教授（ II II 
II 松 木 賢 司 II II II II II 
II 大 住 間1 助手（ II 講師（ II 富山大学長
54 . 10. 16 木 下 喬 講師（人文学部） 助 教授（人文学部） 文 部 大 臣
転任 54 . 10. 1 森 田 弘 之 文部技官日b ( l 研筑波 究協大学力 課研究協力部lI 助 教授（ 教 養部） 文 部 大 臣
54. 10. 1 棚 田 良 平 教授（ 信州大学教 養部） 教授（ 経済学部） 文 部 大 臣
配置換 II 大 谷 明 夫 II （ 経済学部） II （福島大学経済学部） II 
II 見 村 敏 子 臨時用務員（厚生課作業員） 事務補佐員（厚生課） 富山 大学長
降任 54 . 10 . 1 谷 川 宗 隆 教授（ 経営短期大学部） 助 教授（愛媛 大学法文学部） 文 部 大 臣
54 . 10. 16 木 下 喬 講師（人文学部） 講師（ 文理学部）併任解除 富山 大学長
併任
II 木 下 喬 助 教授（人文学部） 助 教授（文理学部） 文 部 大 臣
退�I&- 54 . 10 . 24 堀 内 道 子 技能補佐貝 （庶電務話部交庶換務手 課L) 54. 10. 23限り退職 富山 大学長
学 内 諸 報
海 外 渡 航 者
氏 名 所 属 官 職 渡航の 種類 t度 航 先 国 目 的 期 間
中本 良重 教育学部 助 教授 海外研修旅行 韓 国
韓国の盲学校における理科教育 54. 10. 7 
事情の視察・研修及び資料収集 54 . 10 . 10 
新聞 隆 信 経済学部 教 授 『1 韓 国
日本海の韓国領離島における関 54. 10. 14 
発行政の研究 54. 10. 24 
小 林 貞作 理 学 部 II II フィリピン
フィリピン政府主催「ゴマ研究 54. 10. 15 
会議」へ客員 講師 として出庸 54. 10 . 20 
竹内豊三郎 II II 外国出張 ソビエト連邦
第 5回日 ソ触媒セミナー出席の 54. 10. 25 
ため 54 . 11 2 
堀 令司 II II 
オフン夕、，イタリア 環境水中 の金属元素の 動物卵へ 54. 10. 26 
II 
ドイツ連邦共和国 の 吸収とその影響に関する研究 54 . 11. 25 
F片υ
昭和54 年10月号 A砧号一
富山大学事務局庁舎の新営工事
報 第194号
現本部庁舎の東側に建築中の事務局新庁舎は， 3月21日
から建築工事が始められ， 12月10日 に完成の予定である。
この庁舎には庶務部， 経理部及び施設課が入居する。
建物は鉄筋コンクリート5階建で＼延面積が2,513m＇あ
り， 各部（諜）の配置は次のとおりである。
， ．． J 官・・・・
24t’
電 気 室 器 材 室 器材室
1 階 平面 図
ー寸，lT
経理部長室｜小会議室
2 階 平面 図
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一～園田乍ー
庶 務 課
． 
事 務 局長室
寸一ー一＋’十～
3 階 平 函 図
人 事 課 J面接室
設計図書
等保管庫
第194号
一ーー
学 長 室
．ー干....－；....
言果
4 階 平面 図
．守ー
大 会 議 室
小会議室 中 会 議 室
～ー→－－－斗..........－＋ー
5 階 平面 図
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《新任者》
経済学部
職 員 消 息
教 授 棚田 良平
II 森薗 英輔
講 師 菊田 健作
工 学 部
教 授 高橋 幸一
教 養 部
助 教 授 森田 弘之
講 師 平井・ 逸郎
II 岡村 信孝
事務補佐員 高瀬 淳子
《改 姓》
事 務 局
事務補佐員 辻津 礼子（旧姓 越村）
《住所変更》
事 務 局
経 理部 長 荒井 甚雄
事務補佐員 辻j畢 礼子
学 生 部
学生部次長 本田 俊一
人文学部・理学部
事務長補佐 川原 富雄
教育学部
助 教 授 山本 都久
II 安達 勇作
II 山野井敦徳
文部事務官 霜越 隆晴
理 学 部
助 教 授 小畑 正明
II 鈴木 正明
学 報 第194号
助 教 授 波法 義之
II 安田 祐介
教 養 部
教 授 小 島 覚
主 要 日 誌
本 部
10月 3 ～ 5 日 第17 回厚生補導研究集会（於 金沢大学）
4 日 学寮補導委員会
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4～5 日 第15回国立44大学庶務部長会議（於 徳島
大学）
昭和54 年度文部省共済組合事務担当者打合
せ会（於 科学博物館）
5 日 第 5 回高岡地域大学設置協議会
11日 補導協議会
13日 第 3 回公務員宿舎委員会
16-17日 第33回東海・北陸地区国立大学長会議（於
静岡大学）
17～18日 第四回東地区国立大学学生会館運営協議会
（於 弘前大学）
18日 第56回東海・北陸地区国立学校等会計部課長会
議（於 金沢大学）
19日 第 8 回評議会
昭和55年度科学研究費補助金事務担当者説明会
（於 京都大学）
23日 北陸地区国立学校事務電算化専門委員会（於
福井大学）
25日 事務電算化講習会（於 金沢大学）
第6 回北陸地区国立学校施設担当者 連絡協議会
（於 福井大学）
27～28日 昭和54 年度文部省共済組合北陸地区共同事
業（B）郷土史深勝
30日 昭和54 年度災害補償制度説明会（於 金沢合同
庁舎）
30-31日 共済組合事務担当者研修会（於 富山 財務
部）
昭和54 年10月号
学
31日～11月 2 日 昭和54年度北陸地区国立大学係長研
修（於 金沢大学）
｜文
理
学部
｜
10月15日 後学期授業開始
｜人
文
学
部
｜
10月 9 日 将来計画委員会
12日 教務委員会（拡大）
教授会
15日 後学期授業開始
専門課程移行者オリエンテーション
24日 15大学人文系学部事務長会議（於 埼玉大学教
養学部）
25 ～26日 15大学人文系学部長会議（於 埼玉大学教
養学部）
29日 教務委員会
31日 教授会
教育学部
10月 3～4 日 昭和54年度秋季全国国立大学教育学部長会
議（於 金沢大学）
日本教育大学協会北陸地区第二部会国語科・
書道科合同研究協議会（於 信州大学）
9 日 入試検討委員会
教務委員会
11 ～12日 日本教育大学協会北陸地区第二部会音楽科
研究協議会（於 新潟大学教育学部高田 分校）
12日 日本教育大学協会第二部会研究会（於 山梨大
学）
16～17日 日本教育大学協会北陸地区第二部会社会科
研究協議会（於 新潟大学）
17日 教務・補導合同委員会
補導委員会
教授会
人事教授会
18 ～19日 昭和54年度秋季北陸地区教員 養成学部事務
長協議会（於 信州大学）
報 第194号
教育実習終了
24～25日 日本教育大学協会北陸地区第一部会 ・第二
部会合同会議（於 新潟大学）
24 ～26日 昭和54 年度教員 養成課程合宿研修（於 合
掌の里）
27日 後学期授業開始
29 ～30日 日本教育大学協会北陸地区第二部会保健体
育科研究協議会（於 新潟大学教育学部長岡分校）
31日 紀要編集委員会
補導委員会
経済学部｜
10月 3～4 日 循環器検診
5 日 学内物品定期検査
9日 第11回日本海経済研究所運営委員会
12日 第12回人事教授会
第11回教務委員会
第12回教授会
13日 専門教育課程移行者オリエンテーション
15日 後学期授業開始
16日 第12回教務委員会（持ち廻り）
胃の集団検診
24日 第13回人事教授会
30日 第12回日本海経済研究所運営委員会
第 3国学部補導委員会
31日 第13回日本海経済研究所運．営委員会
理
学 部
10月13日 教授会
人事教授会
15日 後学期授業開始
専門課程移行者オリエンテーション
23目 立山研究室運営委員会
15 24日 国立22大学理学部長会議（於 麹町会館）
25日 国立大学理学部長懇談会（於 東京工業大学理
学部）
工 学 部
19 ～20日 日本教育大学協会北陸地区第二部会理科研 ｜ 10月 1～4 日 物品定期検査
究協議会（於 富 山大学） ｜ 2 日 工場運営委員会
22日 専門教育課程移行者オリエンテーション ｜ 4 日 循環器検診
23日 紀要編集委員会 ｜ 5 日 第32回国立大学工学系事務協議会（於 東京）
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8日 北陸信越工業教育協会富山県支部総会（於 魚
津）
9 日 教務委員会
11日 施設見直し委員会
12日 教授会
専任教授会
工学研究科委員会
胃の検診
13日 専門教育課程移行者オリエンテーション
15日 後学期授業開始
18日 第 3回国立大学46工学系学部長会議（於 秋田
大学）
24～25日 第12回北陸信越地区工学部長会議（於 信
州大学繊維学部）
27 日 事務 連絡会議
27～28日 昭和54年度教職員レクリエーション（雄琴
温泉と琵琶湖遊覧）
29日 補導委員会
31日 工学研究科委員会
専任教授会
10月2 日 富山大学教 養部公開講座開講(12月13日まで）
11日 教授会
20日～21日 親和会レクリエーション（片山津温泉）
24日 教授のみの教授会
29日 予算委員会
｜附属図書館｜
10月 3 日 循環器検診
17 日 胃の集団検診
22～23日 第30回北信越地区国立大学図書館協議会
（於 富山医科 薬科大学）
｜経営短期大学部｜
10月 1 日 後学期授業開始
3 日 第 9回国立短期大学部事務 連絡協議会（於 静
法経短期大学部、岡大学 ） 工業短期大学部ノ
4 ～5 日 第29回国立短期大学部主事・事務長会議
法経短期大学部、（於 静岡大学工 業短期大学部）
5 日 物品定期検査
9 日 昭和54年 9月卒業者卒業証書授与式
10 
報
12～14日 経短祭
17 日 胃の検診
18日 第 9回教授会
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